






( )1  ARUNACHAL PRADESH  -79 -69 -36 -28 -27 -26 515 699 -184
2  ASSAM & MEGHALAYA  -69 -28 -28 -27 -29 -30 507.8 729.5 -221.7
3  N M M T  0 22 -9 -14 -16 -20 452.1 563 -110.9
4  SHWB & SIKKIM  -59 -40 -21 -4 -6 -7 668 719.3 -51.3
5  GANGETIC WEST BENGAL  21 10 -12 -26 -25 -26 270.5 367 -96.5
6  JHARKHAND  -28 -22 -32 -36 -38 -39 190.2 313.7 -123.5
7  BIHAR  -20 -3 -35 -27 -29 -32 198.2 290.7 -92.5
8  EAST UTTAR PRADESH  -51 -34 -58 -50 -53 -55 89.9 201.7 -111.8
9  WEST UTTAR PRADESH  -10 -3 -43 -46 -50 -51 75.7 153.7 -78
10  UTTARAKHAND  60 39 0 -13 -12 -10 269.1 300.3 -31.2
11  HAR. CHD & DELHI  4 28 43 4 -2 -8 86.7 94.6 -7.9
12  PUNJAB  85 81 101 51 40 33 138.2 103.7 34.5
13  HIMACHAL PRADESH  39 16 30 1 -2 -1 177.5 179.1 -1.6
14  JAMMU & KASHMIR  -21 -37 50 28 23 27 148.6 117.2 31.4
15  WEST RAJASTHAN  -91 -68 48 13 9 5 62.4 59.2 3.2
16  EAST RAJASTHAN  -46 -28 62 6 6 8 134.5 124.2 10.3
17  ODISHA  -7 9 -26 -26 -25 -26 239.7 323.9 -84.2
18  WEST MADHYA PRADESH  -9 33 25 0 4 9 212.5 194.9 17.6
19  EAST MADHYA PRADESH  2 97 -12 -23 -22 -20 200.3 251.1 -50.8
20  GUJARAT REGION  -80 -89 -33 -22 -25 -21 200.2 252.7 -52.5












Progress of Rainfall in Different Meteorological Sub-divisions of India as on                            





22  KONKAN & GOA  9 59 46 47 49 53 1670.6 1094.7 575.9
23  MADHYA MAHARASHTRA  48 8 11 8 6 7 248.1 231.8 16.3
24  MARATHWADA  125 122 36 22 19 17 237 203 34
25  VIDARBHA  71 151 18 32 38 39 381.3 273.4 107.9
26  CHHATTISGARH  52 87 -10 -16 -15 -15 268.7 315.5 -46.8
27  A & N ISLAND  44 14 18 11 9 13 643.3 570.8 72.5
28  COASTAL ANDHRA PRADESH  82 71 8 18 20 20 187.5 156.6 30.9
29  TELANGANA  97 134 29 27 30 27 269 212 57
30  RAYALASEEMA  82 43 -5 -11 -6 -7 87.4 94 -6.6
31  TAMILNADU & PONDICHERY  42 31 8 32 31 31 88.1 67.1 21
32  COASTAL KARNATAKA  -43 52 23 12 13 14 1452.4 1278 174.4
33  N. I. KARNATAKA  88 79 7 -5 -4 -4 141.8 147.2 -5.4
34  S. I. KARNATAKA  46 134 38 10 12 16 257.4 221.2 36.2
35  KERALA  -27 52 20 -2 1 4 984.4 942.7 41.7
36  LAKSHADWEEP  -38 -49 -45 -36 -37 -32 293.5 434.5 -141
Regional rainfall situation
COUNTRY AS A WHOLE -8
NORTH WEST INDIA -11
CENTRAL INDIA -2
SOUTH PENINSULA 13
EAST & NORTH EAST INDIA -27
Legends
Large Excess: +60 and above
Excess: +20 to +59
Normal:+19 to -19
Deficient:-20 to -59 
Large Deficient: -60 to -99 
1) Deficit rainfall conditions prevailed continuesly since last
few weeks across Uttar Pradesh, East Madhya Pradesh, Bihar,
Jharkhand, Odisha, Gangetic West Bengal, Entire Northeast
and both subdivisions of Gujarat (Gujarat and Saurashtra &
Katch).
2) Due to the widespread rainfall across Central and western
Peninsular India, the rainfall deficit of the country as a whole
has improved from ‐9% to ‐8% yesterday.
No Rain: -100
Note: The above information has been prepared based on the data supplied by IMD, New Delhi.
Spatial representation of sub-division wise
cumulative rainfall 01 Jun-11 Jul 2018
